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Данные методические указания предназначены для закрепления и 
проверки теоретических знаний учащихся при подготовке к тестированию 
по дисциплине «Экономика». 
 
БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ФОРМЫ 
 
1. Трудоспособное население, имеющее работу, а также не имеющее 
работу, но ведущее активные ее поиски, относится к категории… 
а) рабочей силы; 
б) не входящих в рабочую силу; 
в) безработных; 
г) занятых. 
 
2. Заполните пропуск: 
Форма безработицы, вызванная увольнением людей по собственному 
желанию, в целях поиска новой работы с другими условиями труда 
(оплаты, должности, графика работы и т.д.), называется _____________ 
безработицей: 
а) циклической; 
б) фрикционной; 
в) структурной; 
г) сезонной. 
 
3. Заполните пропуск: 
Перемещение людей из одной местности в другую или с одного 
предприятия на другое может являться причиной ____________ 
безработицы. 
а) циклической; 
б) фрикционной; 
в) технологической; 
г) сезонной. 
 
4. Безработица, обусловленная технологическим развитием экономики, 
называется… 
а) естественной; 
б) фрикционной; 
в) циклической; 
г) структурной. 
 
5. Рабочая сила страны не представляет собой как…, так и … 
Укажите не менее двух вариантов ответа: 
а) сумму экономически активного и экономически пассивного населения; 
б) экономически активное население; 
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в) общую численность занятых; 
г) общую численность занятых и безработных. 
 
6. Для определения уровня безработицы используются показатели… 
Укажите не менее двух вариантов ответа: 
а) рабочая сила; 
б) экономически неактивная часть населения; 
в) количество безработных; 
г) взрослое население. 
 
7. К категории «занятые» относятся… 
Укажите не менее двух вариантов ответа: 
а) преподаватель школы, работающий полный рабочий день; 
б) инженер, уволенный с работы по сокращению штатов предприятия и 
активно ищущий новую работу; 
в) водитель автобуса, получающий заочное высшее образование по 
специальности «менеджмент»; 
г) студент дневного факультета высшего учебного заведения, не имеющий 
работы. 
 
8. Безработица, вызываемая колебаниями валового национального 
продукта, - это _____ безработица. 
а) региональная; 
б) естественная; 
в) фрикционная; 
г) циклическая. 
 
9. Определите соответствие форм безработицы их длительности. 
1) фрикционная безработица;  
2) структурная безработица; 
3) циклическая безработица; 
а) самая короткая; 
б) средняя продолжительность; 
в) самая длительная. 
 
10. В условиях полной занятости естественный уровень безработицы 
складывается из … 
а) структурной и циклической безработицы; 
б) фрикционной и структурной безработицы; 
в) структурной и технологической безработицы; 
г) фрикционной и циклической безработицы. 
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11. Циклическая безработица связана с движением экономического цикла: 
в фазе подъема она … 
а) возрастает; 
б) незначительно растет; 
в) незначительно снижается; 
г) отсутствует. 
 
12. Установите соответствие между последствиями безработицы и 
конкретными формами их проявлений: 
1) социальные последствия безработицы; 
2) экономические последствия безработицы; 
а) повышение размера пособий по безработице; 
б) недопроизводство части ВВП; 
в) досрочный выход на пенсию; 
г) потеря квалификации работника. 
 
13. Циклическую безработицу можно охарактеризовать как _____ и _____. 
а) вынужденную; 
б) добровольную; 
в) краткосрочную; 
г) долгосрочную. 
 
14. Уровень безработицы равен отношению числа безработных к 
численности _____, выраженному в процентах: 
а) экономически активного населения; 
б) населения страны; 
в) занятых; 
г) трудовых ресурсов. 
 
15. Определите соответствие форм безработицы и их причин: 
1) фрикционная безработица;  
2) структурная безработица; 
3) циклическая безработица; 
а) поиск и ожидание работы; 
б) спад в экономике и банкротства предприятий; 
в) изменение технологий и появление новых продуктов. 
 
16. Краткосрочный характер носит _____ безработица 
а) сезонная; 
б) технологическая; 
в) структурная; 
г) циклическая. 
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17. Установите соответствие между формами безработицы и причинами, 
вызвавшими их появление: 
1) фрикционная безработица; 
2) структурная безработица; 
3) циклическая безработица; 
а) замещение труда капиталом; 
б) фактический объем производства меньше потенциального; 
в) смена профессиональных интересов; 
г) перевод работника на неполную рабочую неделю в связи с сокращением 
заказов. 
 
18. Общая численность населения составляет 650 человек. Численность 
лиц нетрудоспособного возраста и институционального населения равна 
140; численность безработных составляет 19, численность тех, кто не 
входит в состав рабочей силы, равна 130. Каков в данном случае уровень 
безработицы? 
а) 10%; 
б) 5%; 
в) 6%; 
г) 5,5%. 
 
19. Что из перечисленного может сократить размеры структурной 
безработицы? 
а) увеличение пособий по безработице; 
б) увеличение налогов на корпорации; 
в) государственные программы по профессиональной переподготовке; 
г) увеличение размеров минимальной заработной платы. 
 
ЗАКОН ОУКЕНА 
 
1. Экономика описана следующими данными: потенциальный ВВП – 
2100 тыс. руб., фактический ВВП – 1680 тыс. руб., фактический уровень 
безработицы – 12%, коэффициент Оукена – 2,5. Естественный уровень 
безработицы равен: 
а) 2%; 
б) 6%; 
в) 8%; 
г) 4%. 
 
2. Фактический уровень безработицы составляет 8%, а естественный ее 
уровень – 3%, коэффициент Оукена – 2,5, потенциальный ВВП равен 50 
трлн ден.ед. При таких условиях потеря ВВП от безработицы составит … 
а) 3,75 трлн ден.ед. 
б) 8,55 трлн ден.ед. 
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в) 10 трлн ден.ед. 
г) 6,25 трлн ден.ед. 
 
3. Рассчитать, какие экономические потери (млн дол.) вызывает 
циклическая безработица на уровне 2%, если потенциальный уровень ВНП 
равен 300 млн дол.? 
 
4. Определите потенциальный объем ВНП страны (млн дол.), если 
известно, что уровень безработицы превышает естественный на 3%, а 
фактический ВНП 92,5 млн дол. 
 
5. Фактический уровень безработицы составляет 9%, а естественный - 
5%, коэффициент Оукена 2,5. При таких условиях относительное 
отставание фактического ВВП от потенциального составит: 
а) 1,6%; 
б) 10%; 
в) 9%; 
г) 5%. 
 
6. Экономика описана следующими данными: потенциальный ВВП  - 
3400 тыс. р., естественный уровень безработицы – 4%, фактический ВВП – 
2805 тыс. р., коэффициент Оукена – 3,5. Фактический уровень 
безработицы равен … 
а) 5%; 
б) 4%; 
в) 9%; 
г) 8%. 
 
7. Если фактический уровень безработицы превышает естественный, то 
а) фактический ВВП меньше потенциального; 
б) фактический ВВП больше потенциального; 
в) фактический ВВП равен потенциальному; 
г) потенциальный ВВП равен нулю. 
 
ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ 
 
1. В течение данного года номинальная ставка процента составляла 12%, 
норма амортизации составляла 5%, а инфляция составила 7%. Реальная 
ставка процента приблизительно была равна… 
а) -5%; 
б) -12%; 
в) 5%; 
г) 12%. 
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2. Реальной ставкой процента называют… 
а) ставку процента за вычетом всех издержек; 
б) ставку процента за вычетом комиссии; 
в) скорректированную на темп инфляции номинальную ставку; 
г) отношение прибыли к авансированному капиталу. 
 
3. Номинальная и реальная ставки процента в некотором году будут 
одинаковы, если… 
а) реальная ставка процента равна нулю; 
б) инфляция равна нулю; 
в) номинальная ставка процента равна нулю; 
г) номинальный обменный курс равен реальному. 
 
4. Номинальные и реальные доходы выросли в среднем на 5% и 2% 
соответственно, тогда уровень инфляции составил… 
а) 3%; 
б) 10%; 
в) 2,5%; 
г) 7%. 
 
5. В стране производятся и потребляются 3 блага. В таблице представлены 
цена и количество каждого из них за два периода. 
 
показатель 2007 2009 
Цена Количество Цена Количество 
Кастрюля 50 220 60 210 
Холодильник 900 45 850 50 
Компьютер 340 60 300 70 
 
Стоимость потребительской корзины в 2007 году составила… 
а) 69450; 
б) 71900; 
в) 76100; 
г) 79300. 
 
6. Если уровень инфляции составил 10%, реальная ставка процента 2%, то 
номинальная ставка процента равна… 
а) 5%; 
б) 20%; 
в) 8%; 
г) 12%. 
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7. В период инфляции покупательная способность денег… 
а) принимает отрицательные значения; 
б) уменьшается; 
в) остается без изменения; 
г) растет. 
 
8. Номинальная ставка процента равна 20%, годовой уровень инфляции – 
16%. Реальная ставка процента … 
а) -4%; 
б) 1,5%; 
в) 3,4%; 
г) 4%. 
 
9. Экономическая система описана данными, приведенными в таблице:  
 
 2001 г. 2002 г. 
Уровень инфляции, % 8 15 
Номинальная ставка процента, % 14 20 
 
Реальная ставка процента в 2002 г. по сравнению с 2001 г. … 
а) увеличилась на 3%; 
б) уменьшилась на 1%; 
в) уменьшилась на 1,7%; 
г) увеличилась на 2%. 
 
10. Если экономика страны страдает от инфляции, для изменения ситуации 
правительству необходимо … и/или … (выберите несколько 
вариантов ответа) 
а) уменьшить налоги; 
б) уменьшить государственные расходы; 
в) увеличить государственные расходы; 
г) увеличить налоги. 
 
11. Темп инфляции возрастает в наибольшей степени, если 
дополнительные государственные расходы покрываются за счет … 
а) получения кредитов у Центрального банка; 
б) введения прогрессивной шкалы налогообложения; 
в) увеличения ставки подоходного налога с граждан; 
г) увеличения косвенных налогов. 
 
12. Потребительская корзина в предыдущем году стоила 3000 руб., в 
настоящее время её стоимость увеличилась на 600 руб. Темп инфляции 
составил _____%. 
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13. Установите правильную последовательность результатов повышения 
ставок подоходного налога в рамках сдерживающей бюджетно-налоговой 
политики, направленной на снижение инфляции;  
а) сокращение потребительских расходов;  
б) сокращение совокупного спроса;  
в) сокращение располагаемого дохода домохозяйств;  
г) снижение темпа инфляции. 
 
14. Если Иванов положил деньги на депозит под 11%, а ожидаемый 
уровень инфляции составляет 9%, то его реальный доход составит ___%. 
а) 2;  
б) 1,8;  
в) 18,3;  
г) 20%.  
 
15. Реальный ВВП будет превышать номинальный в условиях… 
а) стагфляции; 
б) инфляции; 
в) слампфляции; 
г) дефляции. 
 
16. Снижение уровня цен при росте реального ВВП называется… 
а) стагфляцией; 
б) дефляцией; 
в) девальвацией; 
г) инфляцией. 
 
17. Ссуда в размере 100 ден. ед. предоставлена банком на один год при 
условии, что уровень инфляции составляет 12% в год, а сумма долга, 
подлежащая возврату в реальном выражении, равна 105 ден. ед. Какова в 
данном случае номинальная ставка процента по кредиту? 
а) 12%; 
б) 5%; 
в) 18%; 
г) 17,6%. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ И БЕЗРАБОТИЦЫ.  
КРИВАЯ ФИЛЛИПСА 
 
1. На каком из графиков изображена кривая Филлипса? 
 
π 
 
 
 
 
 
 
а)                                 U 
 
π 
 
 
 
 
 
 
 
в)                      U *         U 
 
U 
 
 
 
 
 
 
 
б)                                 Y 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
г)                      Y *          Y 
 
2. Если в стране ожидаемый уровень инфляции составляет 12%, 
естественная безработица 6% при эластичности инфляции к безработице 
0,7 и для снижения инфляции правительство сократило государственные 
расходы, что увеличило безработицу до 8%, тогда уровень инфляции 
составит ___%. 
 
 
 
3. Если правительство преследует цель – снизить естественный уровень 
безработицы в экономике, то оно одобрит все нижеперечисленные меры, 
кроме: 
а) повышения уровня пособий по безработице; 
б) функционирования государственных служб занятости; 
в) введения государственных программ профессиональной переподготовки; 
г) введения специальных программ страхования для лиц, которые быстро 
находят новые рабочие места. 
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4. Стагфляция – это: 
а) сочетание высоких темпов инфляции и высокого уровня безработицы; 
б) сочетание низких темпов инфляции и низкого уровня безработицы; 
в) сочетание высоких темпов инфляции и низкого уровня безработицы; 
г) сочетание низких темпов инфляции и высокого уровня безработицы. 
 
5. В стране при фактическом уровне безработицы в 8% при её 
естественном уровне в 6% ожидается уровень инфляции в 12%. Известно, 
что коэффициент, отражающий взаимосвязь инфляции и безработицы, 
равен 0,75 и желаемый уровень инфляции равен 9%. Фактический уровень 
безработицы должен составлять __ %. 
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